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Three-Dimensional Rural Issues and Its Prospects since the
Reform and Opening up in Vietnam
Li Shaohui
[Abstract] After 20 years’reform and opening up，Vietnam has made great achievements in agriculture.
Because of the subjective and objective factors，there are many urgent problems affecting and constraining the
three rural problems. There are two great opportunities during Vietnam’s agricultural development process：one is
the 5th Plenary Session of the 7th CPV Central Committee in 1993，the other is the 5th Plenary Session of the
9th CPV Central Committee in 2003，which have made a resolution on agriculture. There is a new opportunity
during the 7th Plenary Session of the 9th CPV Central Committee in August 2008，affirmed its strategic position
of the three-dimensional rural issues in the realization of industrialization and modernization，construction and
defending the country，pointed out that the three-dimensional rural issues must be connected with the national
industrialization and modernization process and solved synchronously.
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织，继续扶助发展商品生产户经济和庄园经济；继续
安置和革新国有企业和国营农林场，大力发展农村
企业。
第七，提高国家的管理职能，积极实现“四家”联
结。越南政府主张的“四家”联结是指农家、国家、科
学家、企业家的联结，尽管已经开展了许多年，但是
效果相当有限，原因之一就是各种相关政策尚未同
步，缺少制约各“家”的法理依据，实际上只实现了农
家和企业家“2家”的联结，至于国家和科学家参加的
还不多。正因为如此，需要重新评价这一联结，便于
及时进行调整。同时，明确各“家”的责任，由其中一
“家”牵头以便解决相关的问题。认为国家的作用，
特别是地方政府的作用，在这一关系中处于重要的
地位。国家需要有主张和政策来鼓励和发挥知识分
子队伍的智慧，研究和应用新技术和新工艺，而且，
能够吸引这支队伍在农村工作，便于把新技术和新
工艺迅速转交给农民和各经济成分。
第八，必须推动发展农村人力资源，提高劳动力
素质，满足工业化、现代化的需求。当前，大部分有
知识的青年在中学或大学毕业后，不愿回乡务农服
务农村，导致了农业劳动力不仅是知识和技能上的
弱势，而且也是体力上的弱势。为了满足农业现代
化、专业化发展的需要，必须培养高质量的人力资
源。需要做到以下方面：1. 改革农村普通教育体系，
既要提高教学质量，又要尽早在中学后分流。对于
那些未能继续深造的学生进行职业培训，尤其是农
村职业培训。2. 发展职业教育学科，提高职业培训
质量，重视对农民进行商品生产知识的教育；合理规
划各地的大中学校，以免增加学生的学习费用，尤其
是经济困难学生昂贵的城市生活费用。3. 制定旨在
提高农村居民精神文化生活的各种政策和措施。开
展各种文体活动，以提高包括年轻人在内的所有农
村居民的体力和智力。
第九，必须有高度的政治决心，坚决抵制土地管
理和使用中的贪污、浪费等消极现象。过去一段时
间内，在土地管理和使用中，几乎所有的农村地区都
发生了一些消极事件。不少领导干部和管理人员为
达到“合法”侵占农民耕地和宅基地的目的，利用职
权和法律漏洞，假公济私，进行权钱交换。许多生产
经营组织和个人手中握有大量土地，但是只投资使
用一小部分，剩余部分则以高价卖给其他组织和个
人，导致许多农民失去土地，生活动荡不安。针对这
一情况，为了使农业和农村真正稳固发展，使农民关
心农业生产，增强对党和政府的信心，一个重要的举
措就是补充、修改和完善政策和机制，建立土地管理
和使用的纪纲和秩序，以便与贪污、浪费等消极现象
进行有效的斗争。
四、结语
如果说越南农业、农村发展的前两次契机还只
是在原有政策基础上进行的，那么，2008年8月5日越
共中央十届七次会议所作出的决议则是第三次契
机，而这次契机在制度和政策上有了突破性的发展。
相信在越共十届七次会议决议的指导下，加快制定
各种切实可行的政策，加大对农业的投资力度，使工
业、农业和文化协调发展，越南农业将有一次新飞
跃，越南农村将会有一个全新面貌，确保整个社会和
谐稳定，确保到2020年国家工业化、现代化的实现。
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